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APRESENTAÇÃO 
 
O dossiê "Estudos Discursivos sobre a Amazônia Legal" propôs-se a reunir 
textos para divulgação de pesquisas acerca dos estudos discursivos no Brasil, 
sobretudo na Amazônia. Assim, foi possível reunir textos que abordam as questões 
de caráter teórico e político sobre os objetos e seus métodos no que diz respeito ao 
gesto analítico diante das diversas materialidades discursivas, sobre os caminhos da 
relação entre teoria e prática e, também, sobre a possibilidade de ressignificação do 
conceito de discurso enquanto objeto de conhecimento. 
A diversidade de temas e abordagens teóricas trazidas neste trabalho dão o tom 
do quão importante foi o esforço de reunir pesquisadores diversos. A análise dos 
discursos acerca da educação ambiental, por exemplo, foi abordada com propriedade 
por pesquisadores da UNEMAT.  
A análise de uma notícia jornalística escrita por um professor de Porto Velho foi 
bem explorada em um texto que mostra como se delineia um gesto de colonização a 
respeito da cidade de Porto Velho. 
Um outro texto teve o intento de analisar o discurso de madeireiros da região de 
Sinop, no Mato Groso. O corpus da pesquisa foi composto por duas entrevistas com 
esses madeiros e com a autora do livro A Saga dos Guardiões da Floresta, produzido 
pelo sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso. 
Com igual pertinência, outras pesquisas poderão ser encontradas neste dossiê, 
como por exemplo, uma narrativa que foi nacionalmente difundida por meio de uma 
toada em um festival folclórico existente na região Amazônica, a toada ‘Naiá’. Os 
autores do artigo objetivaram estudá-la sob a perspectiva do ensaio de Jerome Bruner 
(1991) no que diz respeito às dez características gerais de uma narrativa. 
Sem falar de todas, para não darmos mais “spoilers”, há um artigo que análise 
entrevistas com 8 escritores que nasceram na região norte, com o intuito de 
argumentar que as essas entrevistas podem evidenciar as diferentes maneiras modos 
como eles percebem as experiências sócio-políticas da atualidade brasileira. 
Finalmente, reforçamos o convite para a leitura dos artigos que compõem este 
dossiê. 
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